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SOCIS
Pere Campíñez deixa 
la vicepresidència 
del CERAP
MARIA EUGÈNIA PEREA VIRGILI
En la reunió de Junta del 25 de 
febrer Pere Campíñez Salas va 
anunciar que es presentarà com 
a cap de llista de la candidatura 
de la CUP a les properes 
eleccions municipals i que, en 
conseqüència, renunciava al 
seu càrrec de vicepresident. 
Una setmana més tard es va 
fer la modificació pertinent al 
Registre d’Associacions del 
Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya. 
Per la seva banda, Josep 
Maria Roig Puig també va 
renunciar a seguir formant 
part de la Junta atès que ja 
no és el gestor cultural de 
l’entitat, càrrec pel qual es va 
presentar –i va ser escollit– 
a les darreres eleccions i per 
concurs públic obert a tots els 
socis del CERAP. Igualment des 
d’aquest número ha deixat de 
ser el coordinador de Lo Floc. 
Natàlia Borbonès, 
nova gestora cultural 
del CERAP
REDACCIÓ
A finals de 2014, Josep 
Maria Roig deixà la seva 
tasca a l’oficina del CERAP 
després de nou mesos de 
dedicació, degut a qüestions 
professionals incompatibles 
amb la de gestor cultural de 
l’entitat. En conseqüència, 
es va convocar un concurs 
públic per cobrir la seva 
baixa, i es reberen dinou 
sol· l icituds de persones 
i n t e r e s s a d e s .  D e s p r é s 
d’examinar la preparació 
i experiència laboral de 
dites persones, juntament 
amb la demanada carta de 
presentació i motivació, i 
les pertinents entrevistes 
als seleccionats, la persona 
escollida per desenvolupar 
la tasca de dinamització 
cultural, gestió administrativa 
i suport a les seccions de 
l’entitat, ha sigut Natàlia 
Borbonès, reusenca provinent 
del periodisme cultural i 
amb una llarga vinculació 
amb el Centre de Lectura de 
Reus, que ja s’ha incorporat 
plenament al seu nou lloc 
de treball. Just iniciada la 
seva tasca, la seva aportació 
al funcionament intern i a 
la millora de dinàmiques 
existents ha estat més que 
considerable. Benvinguda, 
Natàlia! 
Pere Campíñez Salas, vicepresident del CERAP des del desembre de 2010, va renunciar al 
seu càrrec en reunió de Junta Directiva de 25 de febrer de 2015. 
Foto: Josep M. Roig Puig.
Membres de la Secció de Muntanya del CERAP 
durant l’excursió a Vandellòs. 
Foto: Pere Escoda Giol.
Mola. Vam anar fent camí entre 
botges i vam acabar grimpant 
per poder arribar al nostre 
objectiu, res que no pugui fer 
qualsevol persona acostumada 
a caminar per la muntanya. Ja a 
dalt de la Mola ens vam trobar 
amb les restes d’un poblat 
ibèric. Després ens vam arribar 
fins al cim de la muntanya per 
gaudir d’unes magnífiques 
vistes. Vam desfer el camí fins 
l’encreuament que d’abans per 
continuar amb la ruta i ara en 
direcció al barranc de Jovara, 
que vam seguir fins al mas del 
mateix nom o d’en Xanxo. Vam 
deixar el mas enrere i ens ens 
vam dirigir cap al portell de 
Jovara. El vam passar i vam 
agafar una pista que ens duria 
fins la carretera i aquesta fins 
al punt de partida. 
 
8 de març: sortida per 
les muntanyes 
de Vandellòs
PERE ESCODA GIOL
El diumenge 8 de març uns 
quants excursionistes de la 
MUNTANYA
Sortida a la moleta 
del Genessies
PERE ESCODA GIOL
Pel diumenge 18 de gener 
la Secció de Muntanya va 
organitzar una sortida al voltant 
de la moleta del Genessies, 
un indret ben desconegut i 
per contra molt interessant. 
La segona va ser pels voltants 
de Vandellòs. En la primera 
excursió vam posar rumb a 
Vandellòs i el vam traspassar 
en direcció a Tivissa. Abans 
d’arribar al coll de Fatxes vam 
agafar, a l’esquerra, la carretera 
de Gavadà que ens va dur fins 
al mas de Genessies, el nostre 
objectiu. Allí vam deixar el 
cotxe i vam començar a 
caminar per un camí entre 
avellaners. Nosaltres ens 
vam dirigir en direcció al coll 
del Roure, una bona pujada 
mentre observàvem la Mola del 
Genessies. Quan vam arribar 
a dalt del coll vam trobar un 
encreuament que vam agafar 
a la dreta per dirigir-nos a la 
Secció de Muntanya del CERAP 
vam passar un matí ben distret 
i diferent per les muntanyes de 
Vandellòs ja que el paisatge 
s’ho valia. A continuació us fem 
cinc cèntims de com va anar la 
jornada. Vam aparcar al carrer 
dels Dedals i vam començar la 
caminada amb un fort desnivell 
fins a trobar el camí anomenat 
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dels Dedals, de vegades pista, de 
vegades sender. Així vam arribar 
a l’encreuament que permet 
tirar cap al poble deshabitat de 
Castelló o, com en el cas nostre, 
fer tot el contrari, crestejar per 
anar a passar per la foradada 
de Vandellòs. La ruta triada ens 
va permetre visitar el mirador 
dels Sedals i gaudir de les 
magnífiques vistes que ofereix el 
recorregut. A través de senders 
entremig del bosc i d’algun 
trosset de terra amb avellaners 
vam fer cap a una pista que ja 
no vam abandonar fins al poble; 
mentrestant vam anar trobant 
alguns masos que, per les seves 
dimensions, devien ser llocs 
importants a la contrada. 
EXPOSICIONS
La Roda d’Art, una 
nova etapa: el seu pas 
per Riudoms
ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
Un dels fruits de les trobades 
de centres d’estudis del 
Una dotzena de poetes locals participaren a la III Senallada de Mots. 
Foto: Mateu Salvat Papió.
La conferència sobre la biomassa i el consum 
sostenible va despertar l’interès de força riudo-
mencs preocupats pel medi ambient. Joaquim 
Domènech, de la cooperativa Les atxes, va fer 
una xerrada al CERAP el divendres 27 de març. 
Foto: Lluís Obiols Perearnau. 
Camp de Tarragona, Priorat i 
Conca de Barberà ha estat la 
recuperació de la Roda d’Art, 
una iniciativa de promoció i 
difusió artística d’autors de les 
nostres comarques, activa als 
anys vuitanta i noranta, amb 
l’objectiu de crear un circuit 
itinerant. En aquesta nova 
etapa, la Roda d’Art ha passat 
per les viles d’Altafulla, Alcover, 
Valls, Tarragona, Riudoms, 
Vila-rodona, la Canonja i 
Torredembarra, i els artistes 
seleccionats han estat Marta 
Balañà, OrionLeim, Salvador 
Anton i Marcel Socias, tots ells 
artistes d’Altafulla. A Riudoms 
s’ha pogut veure la mostra 
col·lectiva durant el mes de 
febrer, que s’inaugurà el 
divendres 6 amb la presència 
dels autors. Les entitats 
promotores són el Centre 
d’Estudis d’Altafulla, el Centre 
d’Estudis Alcoverencs, l’Institut 
d’Estudis Vallencs, el Centre 
d’Estudis del Gaià, el Centre 
d’Estudis Riudomencs Arnau 
de Palomar, l’Escola d’Art i 
Disseny de la Diputació de 
Tarragona i el Centre d’Estudis 
Sinibald de Mas. 
“Allodoxia”, personal 
exposició d’Anna Bou
ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
L’exposició del mes de març 
anà a càrrec de l’artista 
tarragonina Anna Bou, una 
interessant creadora amb una 
obra fortament introspectiva 
difícil de veure en sales i 
espais habituals. Sota el nom 
d’“Allodoxia” –que significa 
prendre una cosa per una 
altra–, l’exposició englobava 
un recull d’il·lustracions, 
fotografies, vídeos i escultures 
que l’autora ha anat recollint 
en el seu cercle personal; 
la seva aversió a exposar la 
porta a regalar o destruir les 
obres a mesura que passa el 
temps. Anna Bou és una artista 
pura, amb un missatge reflexiu 
sobre el sentit de la vida i la 
seva mateixa transcendència 
més enllà dels seus límits, 
amb evocacions a la infància, 
la natura, la bellesa, la mort, els 
malsons, el dolor, les creences 
o la percepció de la realitat, i 
de forma recurrent. Amb un 
estil cru i alhora altament 
poètic, l’artista desenvolupa un 
discurs personal que transita 
a través del seu món interior, 
amb sarcasme, humor negre o 
una clara serenitat. Més coses 
a anna-bou.blogspot.com.es. 
ACTIVITAT CULTURAL
III Senallada de Mots
PATRÍCIA DOMINGO ANGUERA
El divendres 20 de març al 
CERAP es va celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia amb la 
tercera edició de la Senallada 
de Mots en què poetes 
riudomencs de diferents edats 
i estils van recitar un tast dels 
seus poemes. La més jove va 
ser la Gal·la Pujol Torres que va 
fer arribar al centre d’estudis 
el poema «Coloraines de Festa 
Major» premiat pel Diari Ara. 
Gràcies a la tecnologia vam 
poder tenir entre nosaltres el 
Josep M. Riu i la Glòria Coll 
perquè vam retransmetre 
els seus poemes personals 
gravats en vídeo. L’Elisabet 
Cros Torrents va recitar dos 
poemes breus tipus tanka 
i el Xavier Solé per la seva 
Detall d’una de les parets de l’exposició “Allodoxia” on l’artista Anna 
Bou recrea el seu jo interior amb notes d’humor negre i sarcasme. 
Foto: arxiu CERAP.
La Roda d’Art, en una nova etapa, ha passat per Riudoms i s’ha pogut veure 
a la sala d’exposicions del CERAP del 6 al 27 de febrer. 
part uns delicats poemes 
que darrerament han estat 
premiats. La Maria Lluïsa Vidal 
va llegir un exemple de la seva 
prosa poètica i jo mateixa dos 
poemes del recull Capacitats. 
El Salvador Mestre va recitar 
amb gran expressivitat el seu 
treball poètic sobre la terra i 
les tradicions de la pagesia i 
la Maria del Carme Barceló –
també com a bona rapsoda– 
va parlar de la mare Natura. La 
María López –poeta en llengua 
castellana– va recitar varis 
poemes escrits per encàrrec 
en motiu de celebracions 
familiars. La Maria Torrents, 
filla de Riudoms, va recitar 
versos seus sobre l’amor, 
la vida i la Mare de Déu de 
Puigcerver. La Maria va venir 
a la vetllada acompanyada del 
poeta d’Alforja Miquel Taverna, 
que va compartir amb nosaltres 
poemes patriòtics i també 
sobre l’amor com, de fet, no 
podia ser d’altra manera ja que 
malgrat ser un dia plujós, la 
primavera començava. 
Xerrada sobre 
la biomassa
REDACCIÓ
El divendres 27 de març 
tingué lloc a la sala d’actes 
del CERAP la xerrada titulada 
“La biomassa, una energia 
sostenible”, a càrrec de 
Joaquim Domènech, llicenciat 
en Ciències Ambientals. Al 
llarg d’uns tres quarts d’hora 
el conferenciant va presentar 
la tasca de la Cooperativa Les 
Atxes, de la qual n’és soci. 
Es tracta d’una cooperativa 
nascuda fa quatre anys a 
Vandellòs arran dels greus 
incendis que va patir la serra 
de Llaberia l’estiu del 2009. 
Amb l’objectiu d’ajudar a 
mantenir nets els boscos 
per evitar més incendis, la 
cooperativa pretén incentivar 
el consum de biomassa per 
part de particulars, empreses 
i ens públics. Alhora, la 
cooperativa ofereix serveis 
d’estalvi energètic. En el 
transcurs de la xerrada també 
va explicar com es pot fer més 
atractiva la biomassa de cara 
al consumidor, avantatges 
i inconvenients del consum 
sostenible de biomassa local 
i les possibilitats de futur 
d’aquest recurs energètic. L’acte 
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Autoretrat de cadascun dels alumnes de 2n de primària de l’Escola 
Cavaller Arnau del curs 2014-2015 amb motius al·legòrics del CERAP.
Els alumnes de 2n de primària de l’Escola Cavaller Arnau del curs 2014-2015 durant la visita al CERAP, el 27 de gener. 
Fotos: arxiu CERAP.
va comptar amb una quinzena 
d’assistents molt interessats en 
el tema. 
 
VINCLES
Col·laboració amb 
delcamp.cat
REDACCIÓ
El 2 de juny de 2014 Àlvar Tomas 
i Marc Vinyes de delcamp.cat i 
Anton Marc Caparó i Maria 
Eugènia Perea, de Lo Floc, 
es varen reunir al CERAP per 
tal d’iniciar una col·laboració 
entre els dos mitjans. Des 
d’aleshores, un cop al mes 
el diari digital delcamp.cat 
publica un fragment d’un dels 
articles de la revista del nostre 
centre d’estudis amb l’objectiu 
que arribi a més públic i que, 
en cas d’interès, aquest públic 
s’acosti a conèixer el CERAP 
i compri la seva revista per 
acabar de llegir el text complet 
de l’article. Aquest trimestre, 
delcamp.cat ha destacat, entre 
d’altres, l’article «Riudoms a 
l’època de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918)». A més, 
també ha publicat com a notícia 
el fet que Lo Floc hagi tancat 
l’any 2014 amb l’edició dels 
quatre números corresponents 
i dedicats a celebrar tres grans 
aniversaris: de la Mancomunitat 
de Catalunya, de la Guerra de 
Successió i de la Primera Guerra 
Mundial, amb articles que 
estudien la incidència d’aquests 
fets històrics a Riudoms, però 
relacionant-los en el context 
general de Catalunya i Europa. 
Alumnes de l’escola 
Cavaller Arnau estudien 
el CERAP
REDACCIÓ
La Cavaller Arnau és una escola 
que treballa per projectes i 
enguany els alumnes de 2n 
de primària un dels treballs 
que han fet ha estat estudiar el 
CERAP, entitat que la majoria 
desconeixien. Es tractava de 
buscar informació a la biblioteca 
de l’escola i a internet sobre 
el nostre centre d’estudis. 
Així, durant unes quantes 
setmanes van estar informant-
se sobre la història, les seccions, 
l’organització, les publicacions i 
la ubicació del CERAP. Després 
de tot aquest treball previ a 
classe el dimarts 27 de gener 
la vintena llarga d’alumnes 
van visitar la seu social de 
l’entitat. Se’ls va fer una petita 
xerrada a la sala d’actes i tot 
seguit se’ls va oferir una ruta 
per la resta d’instal·lacions: 
vestíbul, biblioteca, oficina, 
sala Jobacasén, jardí, terrat i 
sala de seccions. Tots els nens i 
nenes van marxar contentíssims 
i obsequiats amb un exemplar 
de la revista Lo Floc, que ja 
coneixien prou bé. A més, el 
CERAP va regalar a la biblioteca 
del centre educatiu un lot dels 
darrers Quaderns de divulgació 
cultural. Al cap d’uns dies, en 
agraïment, la mestra dels nens 
va portar al CERAP un àlbum del 
projecte fet pels nens així com 
un dibuix de tots ells al CERAP. 
El CERAP participa a la 
XXIII Assemblea General 
de la CCEPC
REDACCIÓ
El dissabte 14 de març se celebrà 
a la Sala Bonet Castellana del 
Centre Cultural Infant Pere 
de l’Hospitalet de l’Infant la 
XXIII Assemblea General de 
la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC). Representants del 
CERAP hi assistiren amb un doble 
objectiu: d’una banda, participar 
activament a l’assemblea com 
a membres de la CCEPC i, de 
l’altra, rebre informació sobre 
la nova fiscalitat que afecta les 
associacions des d’aquest any 
2015. La jornada acabà amb un 
dinar de grup i la visita a l’antic 
hospital. La participació del 
CERAP en aquesta mena d’actes 
és important perquè afavoreix 
la relació entre els centres 
d’estudis, propicia que sorgeixin 
iniciatives en comú com la Roda 
d’Art i consolida Riudoms com 
a punt geogràficocultural del 
nostre país. 
ESCACS
La lliga catalana
SERGI DOMINGO BASORA
La Lliga Catalana d’Escacs, 
també coneguda com a 
Campionat per equips, va 
arribar aquest any el dia 18 
de gener i la Secció d’Escacs 
va presentar una alineació 
formada per vuit jugadors, 
amb tres baixes respecte l’any 
passat. Enguany, l’ordre de 
forces seguia col·locant el 
Carles Fontgivell com a primer 
tauler amb 1.988 punts d’elo, 
seguit per Jordi Ferré i Joan 
Francesc Mestre, empatats a 
1.915; en el quart tauler, Sergi 
Domingo amb 1.854; en el 
cinquè, Caietà Enric Gonzàlez, 
amb 1.797; en el sisè, Albert 
Puig, amb 1.746, i el setè i 
el vuitè llocs els ocupaven 
Xavier Abella i Antoni Cruset, 
amb 1.708 i 1.700 punts 
respectivament. Enguany, la 
FCE, amb canvis en la directiva 
de la nostra demarcació, 
va decidir establir zones 
geogràfiques més reduïdes 
a 3a provincial, amb menys 
equips en cada grup (quatre). 
Per altra banda, es va decidir 
celebrar cada enfrontament 
a doble ronda, per així seguir 
mantenint un nombre de rondes 
similar al d’anteriors edicions. 
L’equip va tenir un destacable 
paper contra l’Escacs Reus 
B, l’equip indubtablement 
més competitiu dels nostres 
rivals. El primer matx, que 
vam disputar com a visitants, 
va acabar en un important 
2,5-1,5. En la ronda celebrada 
a casa, l’acta es va firmar en 
empat, 2-2, cosa que va deixar 
un balanç positiu a favor del 
CERAP. Contra l’Escacs Reus C, 
vam celebrar la primera ronda 
a la seu social del nostre centre 
d’estudis amb un 3-1 i vam 
afegir un contundent 4-0 a 
Reus, tot i que les dues rondes 
van estar marcades per la 
manca de jugadors per part 
seva (dues incompareixences 
en cada matx). Per acabar, 
contra l’Once Reus vam tenir 
un paper favorable com a 
visitants, 3-1, però la derrota 
va marcar la tornada amb 
un 1-3. La classificació de 
grup l’ha acabat encapçalant 
l’Escacs Reus B, un equip de 
bon nivell i gran forma que 
ha vist recompensat el seu 
esforç amb l’ascens directe 
a 2a categoria provincial. El 
total de punts que ha sumat 
és de 17,5, seguit pel CERAP 
amb 16, l’Once Reus amb 
7,5 i l’Escacs Reus C amb 7 
punts. Tot i el reduït número 
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Els alumnes del curs de timbals l’últim dia del primer quadrimestre, amb el professor Joan 
Mestre Olesti, que aquesta segona part del curs ha estat substituït per Jesús Torres Sanz. 
Foto: Josep M. Roig Puig. 
de llicències, una xifra més 
ajustada que la de l’any passat, 
la Secció d’Escacs fa un balanç 
correcte de la temporada com 
a equip, i el nivell ha estat a 
l’alçada dels rivals, amb quatre 
victòries, un empat i una 
derrota. Per altra banda, però, 
hem decidit renunciar al play-
off d’ascens de categoria, ja que 
la Secció no disposa actualment 
de prou jugadors per fer-hi 
front i el factor desplaçament 
és també una dificultat a l’hora 
de fer les alineacions. De totes 
maneres, enfocarem la propera 
Lliga amb optimisme i ganes de 
consolidar l’equip. 
COLLA DE DIABLES 
DE RIUDOMS
El 1r Correfoc de 
Sant Sebastià 
JESÚS TORRES SANZ 
Una de les principals voluntats 
de la nova Junta de la Colla 
de Diables de Riudoms era la 
d’impulsar un correfoc per la 
Festa Major d’hivern de Riudoms, 
que se celebra en honor de Sant 
Sebastià. Després de diverses 
reunions amb l’Ajuntament de 
Riudoms es va arribar a un acord 
per tal de poder organitzar aquest 
primer correfoc. El dissabte 24 de 
gener va tenir lloc aquest primer 
correfoc, amb la presència de la 
Colla de Diables de Riudoms i la 
Colla de Diables Foc i Gresca dels 
Barris de Ponent de Tarragona. 
L’espectacle va començar amb 
uns Versots, un petit teatre –
present en molts dels espectacles 
de les colles de diables d’arreu 
del país– que consisteix en una 
breu interpretació espectacle 
on els actors, que interpreten 
diversos personatges de 
l’Infern com Satanàs o Llucifer, 
repassen l’actualitat política i 
social de Riudoms amb un toc 
humorístic. Després dels versots 
va començar un correfoc per les 
dues places que va acabar a la 
Plaça de l’Església, on les colles 
van fer diverses figures i enceses 
conjuntes. Després del correfoc, 
les colles de diables van fer un 
sopar de germanor a la planta 
baixa de la Casa de Cultura. 
Correfoc de Puigdelfí 
ARNAU CARBONELL OLLÉ 
El passat diumenge 25 de gener, 
amb la ressaca del 1r correfoc de 
Sant Sebastià de Riudoms, els 
diables ens vam desplaçar al 
municipi de Puigdelfí. Un grup 
de diables s’hi van desplaçar 
diumenge al matí per fer el 
muntatge de la traca i el castell de 
focs –ja que la colla de Riudoms 
som els amfitrions de la nit 
i, per tant, els organitzadors. 
Seguidament en un dinar de 
germanor van anar arribant la 
resta dels membres de la colla. 
El correfoc va recórrer els carrers 
del nucli urbà, acompanyat dels 
tabalers de la colla, fins a arribar a 
la plaça Major on es va encendre 
la traca i dues bateries de focs que 
van posar punt i final a la festa 
major d’aquest petit municipi. 
La jornada va finalitzar amb un 
petit refrigeri a la sala d’actes 
de Puigdelfí. La Colla de Diables 
de Riudoms ja és el segon any 
que organitza aquest correfoc i 
esperem seguir fent-ho molts 
anys més! 
Segon quadrimestre del 
curs de timbals 
JESÚS TORRES SANZ 
Aquest segon semestre 
continua el curset d’iniciació als 
timbals. Aquesta segona part del 
curs la imparteix el Jesús Torres, 
que substitueix temporalment el 
Joan Mestre, que havia fet de 
professor en els cursos anteriors. 
Amb quatre alumnes d’entre 5 
i 6 anys continua aquest taller 
que serveix perquè els més 
petits treballin la percussió i 
es comencin a introduir en els 
ritmes que el grup de tabalers 
de la Colla de Diables de 
Riudoms interpreten durant 
els correfocs. A les acaballes 
d’aquest curs, els alumnes faran 
diverses actuacions a les festes 
de les AMPA riudomenques i 
durant la revetlla de Sant Joan. 
D’altra banda, després d’una 
reunió amb els alumnes del 
curs d’aprofundiment, aquests 
ja no continuaran aquesta 
formació durant els propers 
mesos i aquest estiu tindran 
la possibilitat d’incorporar-se 
al grup de tabalers de la Colla. 
La intenció d’aquests cursos 
és, d’una banda, la formació 
rítmica i musical i, de l’altra, 
que quan els alumnes hagin 
assolit el coneixement dels 
ritmes es puguin incorporar 
paulatinament a la Colla de 
Diables de Riudoms. 
FORMACIÓ I 
DIVULGACIÓ
Continuen els tres grups 
de conversa en anglès
REDACCIÓ
Els tres grups de conversa en 
anglès del CERAP han continuat 
aquest hivern la seva activitat, 
que ja s’ha consolidat com una de 
les iniciatives més participatives 
de la nostra entitat. Prop d’una 
trentena de persones –algunes 
fins i tot de fora de Riudoms–, 
distribuïdes en els tres grups 
segons el nivell que tenen de 
l’idioma, s’apleguen els dilluns, 
dimarts i dijous a la biblioteca, on 
practiquen l’anglès durant una 
hora i en un entorn de conversa 
informal i amena. La responsable 
de l’activitat és l’Abby Jean, 
una nord-americana resident a 
Riudoms. Els grups de conversa 
en anglès són oberts a tothom i 
accepten noves incorporacions 
en qualsevol moment. Les 
persones interessades a apuntar-
s’hi només cal que s’acostin al 
CERAP uns minuts abans de 
dos quarts de 9 de la nit –hora 
en què comença l’activitat– dels 
dies en què hi ha conversa per 
tal que l’Abby en valori el grau 
de coneixement de l’idioma i els 
adscrigui al grup corresponent. 
PUBLICACIONS
Lo Floc es presenta a la 
II Mostra de Revistes de 
Tarragona i Terres de 
l’Ebre. Collita 2014
REDACCIÓ
El dilluns 23 de febrer, a dos 
quarts de set de la tarda, va 
tenir lloc a la Biblioteca Pública 
de Tarragona l’acte Finestres al 
Territori, II Mostra de Revistes 
de Tarragona i Terres de l’Ebre. 
Collita 2014. L’objectiu d’aquesta 
activitat és crear un espai anual 
de presentació i debat entorn 
de la cultura i la recerca local 
de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre a través de la presentació 
d’una mostra de publicacions 
periòdiques realitzades des dels 
centres i instituts d’estudis de 
recerca local i comarcal i que 
compten amb el suport de 
l’Institut Ramon Muntaner i 
la Fundació Privada Mútua 
Catalana. Les publicacions 
periòdiques del 2014 que es 
van presentar van ser: Aplec de 
Treballs, 32 (Centre d’Estudis 
de la Conca de Barberà), 
Butlletí del Centre d’Estudis 
Alcoverencs, 119, Kesse, 48 
(Cercle d’Estudis Històrics 
Guillem Oliver del Camp 
de Tarragona), Lo Floc, 207 
(Centre d’Estudis Riudomencs 
Arnau de Palomar), Lo Violí, 
Revista cultural del Priorat, 17 
(Centre d’Estudis del Priorat), 
Miscel·lània del CERE, 24 
(Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre), Recull de Treballs, 15 
(Centre d’Estudis Sinibald de 
Mas de Torredembarra), La 
Resclosa, 18 (Centre d’Estudis 
del Gaià. Vila-rodona), Canya 
i Gram, 72 (Centre d’Estudis 
del Masroig) i Lo Senienc, 
Memòria, Natura i Llengua 
(Centre d’Estudis Seniencs). 
El CERAP ha participat a XXIII Assemblea General de 
la CCEPC celebrada el 14 de març a l’Hospitalet de l’Infant. 
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